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STRESZCZENIE Satysfakcja z życia i samopoczucie słuchaczy Uniwersytetu III Wieku
Wstęp. Starość jest obecnie w kręgu zainteresowań wielu dyscyplin naukowych, z powodu tego, iż żyjemy w społeczeństwie
starzejącym się. Dużą rolę przypisuje się podwyższaniu satysfakcji z życia w starości. Tworzone są Uniwersytety III Wieku, które dają
możliwość ciekawego sposobu spędzania czasu wolnego i stwarzają warunki do rozwoju osobistego ludzi starszych.
Cel pracy. Celem pracy była ocena satysfakcji z życia i samopoczucia słuchaczy Uniwersytetu III Wieku.
Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego i metodą szacowania. Materiał zebrano za
pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety oraz wystandaryzowanych narzędzi: Skali Satysfakcji z Życia (E. Diener, R. A. Emmons,
R.J. Larson i S. Griffin zaadaptowanej przez Z. Juczyńskiego) i Geriatrycznej Skali Oceny Depresji (J.A. Yesavage, T.L. Brink, T.L. Rose,
O. Lum, V. Huang, M. Adey, O. Leier). Badaniem w okresie od lutego do kwietnia 2012 roku objęto 136 słuchaczy Uniwersytetów
III  Wie ku działających w Krakowie.
Wyniki. Słuchacze Uniwersytetu III Wieku posiadają satysfakcję z życia na granicy poziomu wysokiego i przeciętnego. Analiza
statystyczna wykazała dodatnią korelację między poczuciem satysfakcji z życia a zadowoleniem z dzieci, małżeństwa, stanu zdrowia
oraz warunków życia. Najwyższą satysfakcję z życia wykazali mieszkańcy małych miast. Samopoczucie psychiczne mierzone
Geriatryczną Skalą Oceny Depresji było u większości badanych prawidłowe. 
Wnioski. Należy zachęcać osoby starsze do uczestnictwa w zajęciach Uniwersytetu III Wieku, pielęgnowania bliskich więzi z rodziną
i z na jo my mi oraz dbania o zdrowie. 
Słowa klu czo we: satysfakcja z życia, samopoczucie, Uniwersytety III Wieku, starość
ABSTRACT Life satisfaction and fettle of students of the University of the Third Age
Introduction. Old age is of interest to many scientific disciplines because we live in an aging society. An important role is attributed to
increasing life satisfaction with life in old age. Universities of the Third Age are created to provide a potential for an interesting way of
spending leisure time and conditions for the development of the elderly. 
Aim. The study aim is to assess the satisfaction with life and wellbeing of students of the University of the Third Age.
Material and methods. The study was performed using a diagnostic survey and estimation method. The material was collected
using an author’s questionnaire  and standardized tools:  Satisfaction With Life Scale (E. Diener, R. A. Emmons, R. J. Larson and S.Griffin, 
adapted by by Z. Juczyński) and the Geriatric Depression Rating Scale (J.A. Yesavage, T.L. Brink, T.L. Rose, O. Lum, V. Huang, M. Adey,
O. Leier). The study included 136 students of the University of the Third Age in Krakow from February to April 2012.
Results. Students of the University of the Third Age have satisfaction with life on  a high-to- average level. Statistical analysis showed
a positive correlation between the feeling of life satisfaction and satisfaction with children, marriage, health and living conditions.
Residents of small towns showed the highest satisfaction with life. Mental health was normal in most subjects. 
Conclusions. Older people should be encouraged to participate in the activities of the University of the Third Age, cultivate close ties
with family  and take care of their health.
Key words: satisfaction with life, wellbeing, University of Third Age, old age 
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 WPROWADZENIE
Prze mia ny demo gra fi cz ne ob ser wo wa ne w Pol sce wy -
ra ź nie wska zują, że nasz kraj zna lazł się na eta pie, tzw. dru -
gie go prze j ścia demo gra ficz ne go. Pro ces ten cha ra ktery-
zu je się spa d kiem płod no ści, opó ź nie niem za wie ra nia
małżeństw i pro kre a cji, zmia na mi mo de lu ro dzi ny. Po le ga
on rów nież na spa d ku umie ra l no ści osób w wie ku pro duk- 
cy j nym i zmnie j sze niu się umie ra l no ści nie mowląt. Wie lu
au to rów pod kre śla, że taka sy tu a cja jest efe ktem na wa r -
stwiających się w ko ń cu XX wie ku prze mian tech nolo gi cz -
nych, eko no mi cz nych, ku l tu ro wych i społecz nych, prze-
bie gających na ró ż nych po zio mach ży cia społecz ne go [1].
Sy tu a cja ta pro wa dzi do sta rze nia się po pu la cji na świe cie
i w Pol sce [2]. Te m po sta rze nia się społeczeństw w kra jach
roz wi jających się jest gwałto w nie j sze niż w kra jach roz wi -
nię tych, po nie waż te dru gie już od pe w ne go cza su wdra -
żają roz wiąza nia mające na celu nie ty l ko łago dze nie
sku t ków tego pro ce su, ale i prze ciw działanie mu [3].
Okres, kie dy człowiek prze cho dzi na eme ry tu rę w więk-  
szo ści przy pa d ków oka zu je się przełomo wym okre sem
w ży ciu. Wiąże się to głów nie z przy sto so wa niem do wię -
kszej ilo ści cza su wo l ne go, przy ję ciem per spe kty wy zmniej-
szo nych do cho dów oraz zmnie j sze niem kon ta któw inter -
perso na l nych. Aby po ra dzić so bie z nową sy tu acją na le ży
po dej mo wać od po wied nie role, któ re bę dzie się pełniło
w o sta t niej fa zie ży cia. Po dej mo wa ne rolę po win ny być
wy bie ra ne w taki spo sób, aby w kon se k wen cji pro wa dziły
do zwię ksza nia sa ty s fa kcji cze r pa nej z ży cia. Im bar dziej
przy pi sa ne role będą uży te cz ne społecz nie i ich sens bę dzie 
do strze ga l ny przez in nych, tym bar dziej będą one pełnić fun -
kcję wzma c nia cza dla za do wo le nia z ży cia na eme ry tu rze.
Wraz ze sta rze niem się społecze ń stwa, pro blem za bu -
rzeń na stro ju sta je się co raz bar dziej isto t ny. Wie le osób
oce nia ob ni żo ne sa mo po czu cie jako no r malną re a kcję or -
ga ni z mu na po ga r szające się so ma ty cz ne, psy chi cz ne
i społecz ne fun kcjo no wa nie [4]. Ob raz de pre sji osób
w wie ku podeszłym jest nie co od mien ny. Od mien ność ta
nie wy ni ka jed nak z obe cno ści in nych ob ja wów lecz z więk- 
sze go na si le nia nie któ rych z nich. Sa mo tność lu dzi w po -
deszłym wie ku może być czyn ni kiem wywołującym de pre -
sje, zaś tym co chro ni przed nią to po dej mo wa nie ró ż nych
akty w no ści, wspa r cie ro dzi ny, zna jo mych [5, 6, 7, 8, 9, 10].
Główne za da nia współcze s nej ge ron to lo gii po win ny
sku piać się wokół odbu do wy wa nia au to ry te tu oraz po ka -
zy wa nia właści wej roli osób sta r szych w ro dzi nie i społe-
cze ń stwie, ule p sza nia ich zdro wia i spra w no ści, zwię ksza -
nia akty w no ści społecz nej i kul tu ra l nej [11].
M. Dzię gie le wska po dzie liła akty w ność na trzy ro dza je
[12]:
• fo r malną – po dej mo wa nie działal no ści w po li ty ce, sto -
wa rzy sze niach, wo lon ta riat;
• nie fo r malną – utrzy my wa nie kon ta któw z ro dziną,
przy ja ciółmi, sąsia da mi, zna jo my mi;
• sa mo tniczą – ogląda nie te le wi zji, roz wi ja nie zain te re so -
wań, czy ta nie. 
Kie dy mówi się o społecz nym zaan ga żo wa niu lu dzi sta -
rych, to w pie r wszej ko le j no ści wy mie nia ne są Uni wer sy te -
ty Trze cie go Wie ku (UTW) lub też inne sto wa rzy sze nia
czy or ga ni za cje two rzo ne przez lu dzi w podeszłym wie ku,
współpra cujące z nimi i dla nich działające. Upo wsze ch -
niają one i re a li zują, m.in. ideę edu ka cji usta wi cz nej, czy li
edu ka cji przez całe ży cie, ta k że w wie ku sta r czym. Sprzy -
jają za cho wa niu spra w no ści inte le ktua l nej i fi zy cz nej osób
sta r szych. An ga żują lu dzi sta rych w działania społecz ne, co 
w kon se k wen cji za po bie ga mar gina li za cji tych osób w ży -
ciu pu b li cz nym. Przy czy niają się rów nież do zmia ny post -
rze ga nia sta ro ści jako okre su bez rad no ści i bie r no ści
społecz nej [5,13].
Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku został utwo-
rzony we Francji (1973 rok) przez profesora Pierre Vellasa
przy uniwersytecie w Tuluzie. Dwa lata później powstała
jedna z organizacji działających na rzecz ludzi starszych
o na z wie Association International des Uniwersites du
Traisem Age (AIUTA). Taki uniwersytet w Polsce w 1975
roku w Warszawie utworzyła Halina Szwarz. Obecnie
w na szym kraju działa około 130 UTW, do których
uczęszcza ponad 35 tysięcy słuchaczy. Najliczniejszą grupę 
słuchaczy (ponad 1800) posiada Uniwersytet Trzeciego
Wieku w Krakowie działający przy Uniwersytecie Ja giel -
lońskim [14]. W Polsce istnieją trzy typy Uni wer sy te tów
Trzeciego Wieku: działające pod patronatem wyższej uczelni,
przy stowarzyszeniach prowadzących działalność po pu lar-
nonaukową, oraz przy domach kultury, bibliotekach, domach
dziennego pobytu, ośrodkach pomocy społecznej [15]. 
  CEL PRACY
Celem niniejszej pracy było podjęcie próby oceny
satysfakcji z życia oraz samopoczucia słuchaczy Uni wer-
sytetu III Wieku.
W pra cy po sta wio no na stę pujące pro ble my ba da w cze:
1. Jak kształtuje się sa tys fa k cja z ży cia w ba da nej gru pie? 
2. Jaka jest za le ż ność mię dzy sa ty s fakcją z ży cia a zmien -
ny mi socjo demo grafi czny mi wśród słucha czy Uni wer -
sy te tu III Wie ku? 
3. Jak ży cie ro dzin ne i to wa rzy skie wpływa na sa ty s fa kcję
z ży cia wśród słucha czy Uni wer sy te tu III Wie ku? 
4. Jak cho ro by so ma ty cz ne wpływają na za do wo le nie z ży -
cia ba da nej gru py?  
5. Jak or ga ni za cja cza su wo l ne go wpływa na za do wo le nie
z ży cia ba da nej gru py? 
6. Jak kształtuje się sa mo po czu cie psy chi cz ne ba da nej
grupy? 
7. Jak sa mo po czu cie psy chi cz ne wpływa na sa ty s fa kcję
z ży cia wśród słucha czy Uni wer sy te tu III Wie ku? 
  MATERIAŁ I METODYKA
Badania przeprowadzono w okresie od lutego do kwietnia 
2012 roku na Uniwersytetach III Wieku działających
w Kra ko wie przy Uniwersytecie Ekonomicznym, Uni wer-
sytecie Rolniczym, Collegium Ignatianum i Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II. Wzięło w nich udział 136 słu-
chaczy losowo wybranych. Jedynym kryterium doboru
było uczestnictwo w zajęciach tychże Uniwersytetów.
Udział w badaniu był anonimowy, a uczestnicy zostali
poinformowani o celu i sposobie wypełniania narzędzi
badawczych. Rozdanych zostało 168 kwestionariuszy
i skal, a 157 zostało zwróconych. Interpretacji poddano
136 formularzy, pozostałe ze względu na niekompletność
danych zostały wykluczone z analizy.
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Ba da nia wy ko na no me todą son da żu diag no sty czne go
i me todą sza co wa nia, w opa r ciu o te ch ni kę an kie tową i te -
ch ni kę ska li ocen [16, 17].
Wy ko rzy sta no kwe stio na riusz an kie ty włas ne go au to r -
stwa składający się z dwóch czę ści. W pie r wszej czę ści za -
da no py ta nia do tyczące ży cia ro dzin ne go i to wa rzy skie go,
cho rób i przy j mo wa nych le ków, form spę dza nia cza su wo -
l ne go, pra cy za ro b ko wej, wie ku, płci, sta nu cy wi l ne go,
mie j s ca za mie sz ka nia i wy kształce nia. W dru giej czę ści po -
pro szo no o oce nę sto p nia za do wo le nia z po szcze gó l nych
aspe któw ży cia za po mocą ska li od 1 do 5, gdzie 1 oz na -
czało duże za do wo le nie a 5 – duże nie zado wo le nie.
Uży to na stę pujących wy stan dary zowa nych skal: Ska li
Sa ty s fa kcji z Życia (SWLS) oraz Geriatry cz nej Ska li Oce ny
De pre sji.
Analizy statystycznej dokonano za pomocą wartości
średniej (M, medium) i odchylenia standardowego (SD,
standard deviation), liczności i odsetka. Szacowanie różnic 
dokonano za pomocą analizy wariancji (ANOVA). Do
obliczeń zastosowano również korelacje Spearmana, test
t-studenta, analizę post-hoc: test NIR, test U Man na-
-Whitney’a. Obliczenia statystyczne wykonane zostały za
pomocą programu Statistica 10 [18].
  WY NI KI
W badaniach wzięło udział 136 słuchaczy Uniwersytetu 
III Wieku. Wśród badanych było 109 kobiet i 27 mężczyzn
w wieku od 60 do 76 lat. Ponad połowę (59%) stanowiły
osoby w wieku 62–68 lat. Najmniej badanych było w wieku 
76 lat (2%). Wśród ankietowanych prawie połowa ba da-
nych (49%) była w związku małżeńskim. Również dużą
grupę stanowiły/-li wdowy/wdowcy (39%). W grupie
badanych 7% stanowiły osoby w wolnych związkach, 3%
panny i kawalerowie, pozostałe 2% osoby po rozwodzie.
Najwięcej badanych mieszkało w dużych miastach – 112
osób. Małe miasta zamieszkiwało 12 osób, średnie miasta
11 osób. Na wsi mieszkała tylko 1 osoba. Wśród badanych
największą grupę stanowiły osoby z wykształceniem
wyższym (54%). Kolejną grupą były osoby ze średnim
wykształceniem (40%). Wykształcenie zawodowe posiadało 
6% badanych. Nikt z badanych nie miał wykształcenia
podstawowego. Zdecydowana większość badanych, bo aż
130 osób nie podejmowała pracy zarobkowej. Zaledwie
6 o sób pracowało zarobkowo.
Rozkład wy ni ków Ska li Sa ty s fa kcji z Życia (SWLS) był
bar dzo zróż ni co wa ny. Śred ni wy nik SWLS dla ba da nej
gru py wy niósł 23,50 pkt., co oz na czało, że po ziom sa ty s fa -
kcji z ży cia zna j do wał się na gra ni cy prze cię t ne go i wy so -
kie go za do wo le nia z ży cia (ryc. 1).
Ana li zie pod da no po szcze gó l ne stwier dze nia Ska li Sa -
ty s fa kcji z Życia, do któ rych usto sun ko wa li się ba da ni.
Oso by, któ re nie zga dzały się ze stwier dze niem, że ich ży cie 
zbli żo ne jest do ideału sta no wiły 22%. Ba da nych, któ rzy
uwa ża li swo je ży cie za ide a l ne było 41%. Nie wie le, bo 16%
ba da nych nie zgo dziło się ze stwier dze niem, że wa run ki
ich ży cia są do sko nałe. Wa run ki ży cia za do sko nałe, oce -
niło 51% an kie to wa nych. Ty l ko 6% ba da nych nie było za -
do wo lo nych ze swo je go ży cia. Zde cy do wa na wię kszość
uwa żała się za za do wo lo nych z ży cia (81%). Ponad połowa
an kie to wa nych (58%) osiągnęła w ży ciu naj waż nie j sze rze -
czy, któ re chciała. Ba da ni, któ rzy nie osiągnę li w ży ciu naj -
waż nie j szych rze czy, któ re za mie rza li sta no wi li 18%. Nie -
co ponad połowa ba da nych (54%) nie zmie niłaby nic
w do tych cza so wym ży ciu. Na to miast 32% ba da nych do ko -
nałaby zmian w swo im doty ch cza so wym ży ciu. 
W kwe stio na riu szu an kie ty włas ne go au to r stwa za py ta -
no za tem ba da nych, co zmie ni li by w doty ch cza so wym
swo im ży ciu. Naj czę ściej po da wa ny mi od po wie dzia mi
były: nic bym nie zmie nił/a (45 osób), roz począł/ęła bym
stu dia wy ższe (28 osób), po świę cił/a bym wię cej cza su bli skim
(21 osób), po sia dał/a bym wię cej dzie ci (20 osób) (ryc. 2).
Od no to wa no isto t ne sta ty sty cz nie ko re la cje za rów no
para me try cz ne jak i niepa rame try cz ne po mię dzy skalą
SWLS a II czę ścią an kie ty. Oso by za do wo lo ne z ży cia oce -
niały ta k że wy so ko swo je za do wo le nie z dzie ci (p=0,00),
małże ń stwa (p=0,00), sta nu zdro wia (p=0,00) oraz wa run -
ków ży cia (p=0,01). Mo ż na za tem po dej rze wać, że były to
naj isto tnie j sze czyn ni ki wpływające na ja kość ży cia. Nie
było isto t nych za le ż no ści po mię dzy skalą SWLS a po zycją
społeczną (p=0,38) oraz wy so ko ścią do cho dów (p=0,16)
(tab. 1).
Wy ka za no isto t ne ró ż ni ce po mię dzy wy ni ka mi w ska li
SWLS a mie j s cem za mie sz ka nia ba da nych (p=0,02). Test
NIR wy ka zał, że oso by mie sz kające w du żych mia stach
(M=22,95) i na wsi (M=23,00) miały isto t nie ni ż sze wy ni ki
w ska li SWLS niż oso by mie sz kające w śred nich mia stach
(M=26,09) i małych mia stach (M=26,33). Naj wy ższe wy -
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 Ryc. 1. Rozkład wyników Skali Satysfakcji z Życia
Li cz ba ba da nych (N)
 Ryc. 2. Zmiany w dotychczasowym życiu, których dokonaliby badani
ni ki w ska li SWLS miały oso by żyjące w małych mia stach
(ryc. 3).
 Tab. 1. Ko re la cje porządku rang Spe a r ma na po mię dzy skalą SWLS a za do -
wo le niem ba da nych z po szcze gó l nych aspe któw ży cia
Za zna czo ne  ko re la cje są isto t ne p,05
Li cz ba ba da -
nych (N)
M SD p – wa r tość
SWLS SUMA 23,50 4,85
z dzie ci 136   4,16 1,38 0,00
SWLS SUMA 23,50 4,85
z małże ń stwa 136   4,26 0,91 0,00
SWLS SUMA 23,50 4,85
z domu/mie sz ka nia 136   4,65 0,49 0,08
SWLS SUMA 23,50 4,85
ze sta nu zdro wia 136   3,47 1,12 0,00
SWLS SUMA 23,50 4,85
z po zy cji społecz nej 136   3,82 1,02 0,38
SWLS SUMA 23,50 4,85
z wa run ków ży cia 136   3,72 0,60 0,01
SWLS SUMA 23,50 4,85
z do cho dów 136   2,70 1,16 0,16
Nie od no to wa no na to miast isto t nych ko re la cji po mię -
dzy wy ni kiem w ska li SWLS a płcią, wie kiem (p=0,64)
i wy kształce niem ba da nych (p=0,15), jak rów nież czę stot -
li wo ścią spo t kań z ro dziną (p=0,88).
Ba da nych za py ta no, czy uwa żają swo je ży cie ro dzin ne
za uda ne. Ba da ni uwa ża li swo je ży cie ro dzin ne za uda ne
w 48% bądź po czę ści uda ne w 45%. Ty l ko 7% ba da nych
uwa żało swo je ży cie ro dzin ne za nie uda ne. Oso by, któ re
miały uda ne ży cie ro dzin ne, miały isto t nie wy ższe wy ni ki
w ska li SWLS (M=25,03) niż po zo stałe oso by, któ re miały
ży cie ro dzin ne uda ne czę ścio wo (M=21,95) lub nie uda ne
(M=22,78). Były isto t ne za le ż no ści po mię dzy skalą SWLS
a ży ciem ro dzin nym (p=0,00) (tab. 2). Ba da nych za py ta no
o po sia da nie przy ja ciół, z któ ry mi utrzy mują kon takt, spo -
ty kają się. Wszy s cy an kie to wa ni zade kla ro wa li, że ta kich
przy ja ciół po sia dają.
W kwe stio na riu szu włas ne go au to r stwa za da no ba da -
nym py ta nie czy cho rują, a je że li tak to na ja kie cho ro by.
Wię kszość ba da nych (72%) od po wie działo „TAK”. Po zo -
stałe 28% de kla ro wało, że nie cho rują. Brak było isto t nych
sta ty sty cz nie ró ż nic w wy so ko ści sa ty s fa kcji ży cia po mię -
dzy oso ba mi, któ re cho ro wały bądź nie (p=0,84). Ba da -
nych za py ta no o scho rze nia na któ re cie r pią. Naj częst-
szy mi cho ro ba mi były: nad ci ś nie nie tę t ni cze (N=45), cu -
krzy ca (N=27), mia ż dży ca (N=18), oste o po ro za (N=16)
oraz ast ma (N=13). Li cz ba cho rób ko re lo wała uje m nie
z wy ni ka mi ska li SWLS (p=0,20).
 Tab. 2. Wy ni ki te stu ANOVA dla grup utwo rzo nych ze wzglę du na za do -
wo le nie z ży cia ro dzin ne go wśród ba da nych
Za do wo le nie z ży cia ro dzin ne go p - wa r tość
tak
po czę ści 
uda ne
nie
0, 00Li cz ba ba da nych (N) 66 61  9
Śred nia sa tys fa k cja 
z ży cia
25,03 21,95 22,78
An kie to wa nych za py ta no o fo r my spę dza nia cza su wo l -
ne go. Naj bar dziej po pu lar ny mi fo r ma mi spę dza nia cza su
wo l ne go było ogląda nie te le wi zji, słucha nie ra dia, pra kty ki 
re li gi j ne, spa ce ry – ta kie fo r my akty w no ści de kla ro wały
74 o so by. Rów nież po pu lar ny mi fo r ma mi akty w no ści
było: czy ta nie (N=69), ży cie ro dzin ne (N=68), pod ró że
(N=53), ży cie to wa rzy skie (N=44), działka i ogró dek (N=40),
sen i drze m ka (N=36). Mniej po pu la r ne były za ję cia ru -
cho we (N=34) czy wo lon ta riat (N=19). Śre d nio w ba da nej
gru pie de kla ro wa no 5 form spę dza nia cza su wo l ne go. Nie
wy ka za no sta ty sty cz nie isto t nej za le ż no ści po mię dzy spo -
so bem spę dza nia cza su wo l ne go a sa ty s fakcją z ży cia
(p=0,22).
Zde cy do wa nie ponad połowa ba da nych (67%) nie na le -
żała do or ga ni za cji społecz nych. Po zo stała część ba da nych
na le żała do sto wa rzy szeń re li gi j nych (20%), za wo do wych
(9%), or ga nów sa morządo wych (3%), koła go spo dyń wie j -
skich, pa r tii po li ty cz nych po 1% ba da nych. Brak było isto t -
nych ró ż nic w ska li SWLS po mię dzy oso ba mi, któ re
na le żały do ró ż ne go typu or ga ni za cji społecz nych i tymi,
któ re do nich nie na le żały (p=0,75).
Śred ni wy nik Ge ria try cz nej Ska li Oce ny De pre sji, ba -
dającej sa mo po czu cie psy chi cz ne słucha czy to 12,44 pkt.
Nikt z ba da nych nie otrzy mał mniej niż 5 pun któw, czy li
nikt nie cho ro wał na de pre sję w sto p niu cię ż kim. Poza tym
28 osób było w sta nie de pre sji umiar ko wa nej, a 108 osób
miało wy ni ki pra widłowe. 
Według korelacji Spearmana satysfakcja z życia (Skala
Satysfakcji z Życia) nie korelowała istotnie z sa mo po czu-
ciem psychicznym (Geriatryczna Skala Oceny Depresji).
Istotna statystycznie korelacja dotyczyła skali depresji i py -
ta nia nr 1, 3 i 4 w skali SWLS. Im wyższe wyniki otrzymały
osoby w Geriatrycznej Skali Oceny De pre sji, tym częściej
sądziły, że pod wieloma względami ich życie jest zbliżone
do ideału (pytanie nr 1), byli bardziej zadowoleni z życia
(pytanie nr 3) i częściej twierdzili, że w życiu osiągnęli
najważniejsze rzeczy, które chcieli (pytanie nr 4). Im lepsze 
samopoczucie psychiczne miały osoby badane, tym wyższe 
wyniki uzyskały w skali SWLS. Samopoczucie psychiczne
miało wpływ na satysfakcję z życia. Była to jednak za leż-
ność nieistotna statystycznie, aczkolwiek poziom pra wdo-
podobieństwa był bardzo wysoki (93%) (R=0,16; p=0,07).
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 Ryc. 3. Satysfakcja z życia (SWLS) a miejsce zamieszkania badanych
  DYSKUSJA
Li te ra tu ra przed sta wia pro wa dzo ne od da w na ba da nia,
do tyczące wa run ków uda ne go ży cia i sa ty s fa kcji ży cio wej.
W Pol sce prze pro wa dzają ta kie ba da nia za rów no ośro d ki
nauko wo-dy dakty cz ne, ucze l nie, jak rów nież in sty tucje,
ta kie jak: CBOS, OBOP, GUS.
W ba da nej gru pie słucha czy Uni wer sy te tu III Wie ku
śred nia wa r tość sa ty s fa kcji z ży cia ukształtowała się na gra -
ni cy prze cię t nej i wy so kiej sa ty s fa kcji z ży cia, wy nosząc
w Ska li Sa ty s fa kcji z Życia (SWLS) 23,50 pkt. Wy nik ten
był nie wie le ni ż szy niż śred ni wy nik po da ny przez Z. Ju -
czy ń skie go dla osób sta r szych (ba da nia na po pu la cji ame -
ry ka ń skiej osób sta r szych), któ ry wy no sił 24,40 pkt. [19].
Róż ni ce po mię dzy sa ty s fakcją z ży cia w po pu la cji osób star-
szych w Pol sce i Ame ry ce mogą wy ni kać z ró ż nic w stan -
dar dzie ży cia i roz wo ju po li ty ki eme ry ta l nej. W ba da niach
V. Ja chi mo wicz i T. Ko stki na 50 słucha czach UTW i 50
mie sz ka ń cach Domu Ko m ba tan ta i Eme ry ta (DKiE) sa tys -
fa k cja z ży cia kształtowała się w obu gru pach na po zio mie
prze cię t nym. Od po wie d nio gru py te uzy skały wy ni ki
SWLS – 20,60 pkt. i 21,50 pkt., co sta no wiło ni ż szy wy nik
za do wo le nia z ży cia niż uzy ska ny w ba da niach au to rskich
(23,50 pkt.). W ba da niach V. Ja chi mo wicz i T. Ko stki nie
wystąpiły zna mien ne ró ż ni ce po mię dzy po zio mem za do -
wo le nia z ży cia akty w nych ży cio wo słucha czy UTW, a cha -
ra kte ry zujących się mniejszą akty w no ścią mie szka ń ca mi
DKiE. Po rów nując jed nak wy nik SWLS – 23,50 słucha czy
UTW w po wy ższej pra cy, a wy nik SWLS – 21,50 mie sz -
kańców DKiE w ba da niach V. Ja chi mo wicz i T. Ko stki, wi -
doczna jest ró ż ni ca w po zio mie za do wo le nia z ży cia mię dzy
tymi dwo ma gru pa mi osób sta r szych [20].
W prze pro wa dzo nych ba da niach płeć nie miała isto t ne -
go wpływu na po ziom za do wo le nia z ży cia. Wy ni ki ba dań
CBOS na te mat sa ty s fa kcji ży cio wej Po la ków prze pro wa -
dzo ne w grud niu 2004 roku do wiodły jed nak, że za do wo -
le ni z ży cia czę ściej by wają mę ż czy ź ni (66%) niż ko bie ty
(59%) [21].
Ana li za prze pro wa dzo nych ba dań, po do b nie jak wy ni ki 
ba dań V. Ja chi mo wicz i T. Ko stki, nie wy ka zała isto t nej za -
le ż no ści po mię dzy po zio mem SWLS a wie kiem ba da nych
[20]. 
Wy ni ki ba dań w po wy ższej pra cy nie wska zały na ist -
nie nie za le ż no ści po mię dzy wy kształce niem a po zio mem
sa ty s fa kcji z ży cia. Ba da nia M. Ha li c kiej wska zują jed nak,
iż wy ższym za do wo le niem z ży cia ce chują się oso by z wy -
kształce niem wy ższym. Wy ższy po ziom wy kształce nia ko -
re lu je z wy ższy mi pa ra me tra mi ja ko ści ży cia i od wro t nie
[22]. Ina czej prze ma wiają ba da nia V. Ja chi mo wicz i T. Ko -
stki, w któ rych stwier dzo no, że słucha cze UTW o wy ższym 
po zio mie wy kształce nia wy ka zują ni ż szy po ziom za do wo -
le nia z ży cia. Ich zda niem oso by wy kształcone są za zwy czaj 
aktyw ne za wo do wo i prze j ście na eme ry tu rę może wywołać
po czu cie bez uży tecz no ści, spa dek sa mo oce ny [20].
Z prze pro wa dzo nych ba dań wy ni ka, iż oso by mie sz -
kające w śred nich i małych mia stach mają wy ższy po ziom
sa ty s fa kcji z ży cia, niż ba da ni mie sz kający w du żych mia -
stach i na wsi. Inne ba da nia, prze pro wa dzo ne przez M. Ha -
licką są prze ciw sta w ne do po wy ższych wy ni ków. Według
tej au to rki, w po rów na niu z ży ciem w du żym mie ście, eg -
zy sten cja w małym mie ście przesądza o tym, że człowiek
jest nie zado wo lo ny ze swo je go ży cia [22].
Ba da nia do tyczące sa ty s fa kcji ży cio wej do tyczą z reguły
hie ra r chii naj bar dziej ce nio nych wa r to ści. Z tego po wo du
ba da ni zo sta li za py ta ni o za do wo le nie z po szcze gó l nych
aspe któw ży cia. O po ziom sa ty s fa kcji z po do bnych sfer ży -
cia zo stały za py ta ne rów nież oso by sta r sze w ba da niu
CBO S -u z 2010 roku. W obu ba da niach od po wie dzi an kie -
to wa nych świa d czyły o tym, że po szcze gó l ne sfe ry ży cia
w bar dzo ró ż nym sto p niu do sta r czają im sa ty s fa kcji.
W obu gru pach oso by sta r sze cze r pały dużą sa ty s fa kcję
z małże ń stwa i włas nych dzie ci. Po do b nie naj mniej za do -
wo le ni byli ze swo je go sta nu zdro wia i do cho dów.
Ro dzi na jest bar dzo wa ż nym wy zna cz ni kiem sa ty s fa kcji 
ży cio wej w pó ź nej do rosłości. Z prze pro wa dzo nych ba dań
wy ni ka, że słucha cze UTW, któ rzy mie li uda ne ży cie ro -
dzin ne uzy ska li isto t nie wy ższe wy ni ki w Ska li Sa ty s fa kcji
z Życia niż oso by, któ re miały po czę ści uda ne ży cie ro -
dzin ne lub zupełnie nie uda ne. Wy ni ki te po twier dzają, że
wa ż nym dete r mi nan tem sa ty s fa kcji z ży cia jest ro dzi na.
Z do nie sień wy ni ka, że oso by sta r sze mie sz kające z ro dziną 
od zna czają się wy ższym po zio mem ja ko ści ży cia niż pen -
sjo na riu sze domu po mo cy społecz nej [23].
Cho ro by so ma ty cz ne, po mi mo iż wy stę po wały u 72%
ba da nych słucha czy UTW nie ko re lo wały w spo sób isto t ny 
z po zio mem sa ty s fa kcji z ży cia. Po do b nie li cz ba cho rób nie 
wpływała w spo sób isto t ny sta ty sty cz nie na za do wo le nie
z ży cia. Rów nież w przy pa d ku ba dań prze pro wa dzo nych
przez V. Ja chi mo wicz i T. Ko stkę cho ro by nie wpływały
w spo sób isto t ny na sa ty s fa kcję z ży cia [20]. Wy ni kać to
może z fa ktu, iż cho ro ba prze wlekła mo dy fi ku je spo sób
oce ny ży cia, wie le do le gli wo ści cho ro bo wych bywa z przy -
zwy cza je nia mini mali zo wa ne, a isto t ne stają się inne wa r -
to ści.
W chwi li prze j ścia na eme ry tu rę po ja wia się za gro że nie, 
że w ży cie wkrad nie się nuda i pu stka. Aby temu za po biec,
na le ży ro bić wszy stko, żeby ży cie było cie ka wsze. Ba da ni
słucha cze UTW de kla ro wa li śred nio 5 form spę dza nia cza -
su wo l ne go. Wśród nich naj większą popu la r no ścią cie -
szyły się ogląda nie te le wi zji, słucha nie ra dia, pra kty ki
re li gi j ne, spa ce ry, czy ta nie, ży cie ro dzin ne i to wa rzy skie,
działka i ogró dek. Nie wy ka za no sta ty sty cz nie isto t nej za -
le ż no ści po mię dzy or ga ni zacją cza su wo l ne go a sa ty s fakcją 
z ży cia, ba da nia jed nak do wodzą, iż akty w ność ży cio wa
wpływa do da t nio na po ziom za do wo le niem z ży cia. Edu -
ka cja per ma nen t na przez wszech stronną akty w ność daje
ży ciu sens, mo ty wu je do działania w kon te k ście cie sze nia
się z ży cia [24]. M. Ka cz ma r czyk i E. Tra fiałek zwra cają
uwa gę, że zwię ksze nie akty w no ści sta r szych osób za po bie -
ga sa mo tno ści i izo la cji, a ta k że umo ż li wia utrzy ma nie nie -
zale ż no ści do pó ź nych lat [25].
Wśród słucha czy Uni wer sy te tu III Wie ku sa mo po czu -
cie, ba da ne pod kątem de pre sji za po mocą Ge ria try cz nej
Ska li Oce ny De pre sji było pra widłowe. Wię kszość ba da -
nych nie uja w niała cech de pre sji (79%). Ba da nia R. Ka czo -
ro wskie go i E. Jun dziłł-Bie niek za po mocą tej sa mej ska li
wy ka zały, iż naj wię kszy od se tek osób z ce cha mi za bu rzeń
de pre sy j nych wy stę po wał w Do mach Po mo cy Społecz nej
(33%), a na stę p nie w śro do wi sku szpi ta l nym (30%). Naj -
mniejszą li cz bę osób z ce cha mi de pre sji od no to wa no
wśród słucha czy Uni wer sy te tu III Wie ku (19%) [8]. Inne
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ba da nia do tyczące za bu rzeń de pre sy j nych u osób w po-
deszłym wie ku w za le ż no ści od akty w no ści ży cio wej zo -
stały prze pro wa dzo ne w gru pie słucha czy Uni wer sy te tu III 
Wie ku, któ re nie ucze st ni czyły w ró ż ne go ro dza ju fo r mach 
za jęć. W gru pie słucha czy UTW zde cy do wa na wię kszość
ba da nych nie wy ka zy wała żad nych cech de pre sy j nych, na -
to miast w gru pie kon tro l nej zna lazło się dużo mniej osób
z do brym sa mo po czu ciem psy chi cz nym – nie co po wy żej
połowa ba da nych. Au to rzy wyciągnę li wnio sek, że słucha -
cze UTW byli w dużo le p szej kon dy cji psy chi cz nej niż po -
zo stała gru pa sta r szych osób [4].
W badaniach autorskich porównano wyniki uzyskane
w Skali Satysfakcji z Życia i wyniki Geriatrycznej Skali
Oceny Depresji. Samopoczucie psychiczne miało wpływ
na satysfakcję z życia. Była to jednak zależność nieistotna
statystycznie, aczkolwiek poziom jej prawdopodobieństwa 
był wysoki. Im wyższe wyniki otrzymały osoby w Ge ria-
trycznej Skali Oceny Depresji, czyli im lepsze miały sa mo-
poczucie tym wyższe wyniki uzyskały w Skali Satysfakcji
z Życia. Badania V. Jachimowicz i T. Kostki dowodzą, iż
istotnym czynnikiem wpływającym na satysfakcję z życia
jest depresja. W badanej przez nich grupie objawy
depresyjne wywoływały obniżenie wyniku w skali SWLS.
Objawy depresji utrudniają codzienne funkcjonowanie,
zwiększają ryzyko wystąpienia chorób i śmiertelności [20].
  WNIOSKI
Otrzy ma ne wy ni ki ba dań wska zują na po trze bę:
1. Ofe ro wa nia oso bom sta r szym, je że li ty l ko po zwa la na
to ich stan zdro wia, ucze st ni c twa w za ję ciach Uni wer sy -
te tu III Wie ku.
2. Pie lęg no wa nia przez oso by sta r sze bli skich wię zi z ro -
dziną i zna jo my mi.
3. Zachęcania osób starszych do dbania o zdrowie.
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